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ከࡃࠊࡉࡽ࡟ᗋ㠃✚ࡢ᥮⟬࡛ࡣ㹼ಸከࡃࠊపỈ㔞໬ࡢഴྥࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᕤ⛬ูཎ༢఩ㄪᰝ
࡟ࡼࡾἜศྵ᭷᤼Ỉࡣ୍㒊ࡢᕤ⛬࠿ࡽ㧗⃰ᗘ࡟᤼ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊࡇࡢ᤼ฟ≉ᛶࢆࡩࡲ࠼ࡓⓎ⏕※ᑐ
⟇ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㏆ᖺࡢᑠつᶍ஦ᴗሙࡢἜศྵ᭷᤼Ỉࡢ≉ᛶࡣ᪤ ࡢ◊✲ࡸ⌧ᅾ౑
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿཧ⪃್࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡾࠊࡼࡾ㧗⃰ᗘ࠾ࡼࡧኚື࡟⪏࠼ࡽࢀࡿฎ⌮ᢏ⾡ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ
ࡲࡓࡇࡢࡼ࠺࡞᤼Ỉ≉ᛶࢆࡩࡲ࠼ࡓฎ⌮ᢏ⾡ࡢྜ⌮ⓗ࡞ホ౯᪉ἲࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ⌧⾜ࡢホ౯ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡓࡵ
࡟኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
➨㸲❶ࠕ⌧ሙㄪᰝ࡟ࡼࡿἜ⬡ศ㞳ᵴࡢฎ⌮ຠᯝࡢホ౯࡛ࠖࡣࠊᑠつᶍ஦ᴗሙ࡟ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿ௦⾲ⓗ࡞Ἔศྵ
᭷᤼Ỉฎ⌮ᢏ⾡࡛࠶ࡿἜ⬡ศ㞳ᵴ࡟ࡘ࠸࡚ࠊヲ⣽࡞⌧ሙㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᑠつᶍ
஦ᴗሙࡢἜศྵ᭷᤼Ỉࡢ≉ᛶࢆࡩࡲ࠼ࡓྜ⌮ⓗ࡞Ἔศྵ᭷᤼Ỉฎ⌮ᢏ⾡ࡢホ౯᪉ἲࢆ᳨ウࡋࡓࠋἜ⬡ศ㞳ᵴࡢ⌧
ሙㄪᰝ࡛ࡣࠊ᫬㛫ẖࡢฎ⌮⋡ࡀ
ᛶ⬟ヨ㦂ࡢฎ⌮⋡࡛࠶ࡿ 㸣
௨ୖࢆ‶ࡓࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊὶධỈ
࡜ฎ⌮ỈࡢἜศࡢ⃰ᗘᖹᆒࡀࡑ
ࢀࡒࢀPJε ࠊPJε ࠊ
୰ኸ್ࡀ PJε ࠊPJε 
࡜ฎ⌮Ỉࡀὶධࡼࡾୖᅇࡗ࡚࠸
ࡓࠋࡉࡽ࡟⁫␃᫬㛫ࡀタィࡢ㸯
ศࡼࡾ኱ࡁ࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎἜ
ศྵ᭷᤼Ỉฎ⌮ᢏ⾡࡜ࡋ࡚ࡢຠ
ᯝࡀຎࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ
Ἔ⬡ศ㞳ᵴࡢฎ⌮ᛶ⬟ࡢపୗࡣࠊὶධỈ㔞ࡢኚື࡟ࡼࡿἜ⬡ศ㞳ᵴෆ࡛஘ὶࡢⓎ⏕ࡸࠊ⏺㠃άᛶ๣࡟ࡼࡿἜศࡢ
ங໬࣭ὶฟ➼ࡀ」ྜⓗ࡟Ⓨ⏕ࡋࠊἜỈࡢศ㞳ࡀ㜼ᐖࡉࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ᪤ ◊✲࠾ࡼࡧᮏ◊
✲࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊἜ⬡ศ㞳ᵴࡣฎ⌮ᛶ⬟ࡀホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎᐇ㝿ࡢᛶ⬟ࡀ༑ศ࡛࡞࠸஦
౛ࡀከ࠸ࡓࡵࠊᑠつᶍ஦ᴗሙࡢἜศྵ᭷᤼Ỉࡢᛶ≧࡜᤼ฟ≉ᛶࢆࡩࡲ࠼ࡓ᪂ࡓ࡞ホ౯᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥㛫ࡸ㐌㛫➼
ࡢᵝࠎ࡞ኚືࢆ⪃៖ࡋࡓヨ㦂せ㡿ࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ
➨㸳❶ࠕἜศྵ᭷᤼Ỉᑐ⟇ᢏ⾡ࡢホ౯ࡢࡓࡵࡢᐇドヨ㦂᪉ἲࡢ㛤Ⓨ࡛ࠖࡣࠊᑠつᶍ஦ᴗሙྥࡅࡢἜศྵ᭷᤼Ỉ
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࡟㛵ࡍࡿฎ⌮ᢏ⾡ࡢホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡀἜ⬡ศ㞳ᵴࡢࡳࢆᑐ㇟࡟ᩚഛࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ௚ࡢ✀㢮ࡢἜศྵ᭷᤼Ỉฎ⌮
ᢏ⾡ࡢホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟㚷ࡳࠊ➨㸲❶࡛ᥦ᱌ࡋࡓヨ㦂せ㡿ࢆά⏝ࡋࠊἜ⬡ศ㞳ᵴ࡟ヱᙜࡏࡎホ౯
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ἔศᅇ཰⿦⨨ࢆᑐ㇟࡟ホ౯ࡋࠊࡉࡽ࡟ᥦ᱌ࡋࡓヨ㦂せ㡿ࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡋࡓࠋἜศᅇ཰⿦⨨ࢆホ౯
ࡋࡓ⤖ᯝࠊἜศࡢฎ⌮⋡ࡣἜศ㔞࡛㹼㸣ࠊἜศ⃰ᗘ࡛㹼㸣࡛࠶ࡾ⃰ࠊ ᗘᖹᆒ࡛ὶධỈ࡜ฎ⌮Ỉ
ࡀࡑࢀࡒࢀPJε ࠊPJε ࠊ୰ኸ್࡛PJε ࠊPJε ࡜Ᏻᐃࡋ࡚㧗ຠ⋡࡟ฎ⌮࡛ࡁࡿᢏ⾡࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࡢᢏ⾡ࡢᛶ⬟ࡀ㧗࠸⌮⏤ࡣࠊ㧗⃰ᗘࡢἜศྵ᭷᤼ỈࡀⓎ⏕ࡍࡿᕤ⛬࡟㐺⏝ࡍࡿᢏ⾡
࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘ㧗⃰ᗘࡢἜศྵ᭷᤼Ỉ࠿ࡽἜศࢆຠ⋡ࡼࡃ▷᫬㛫࡛㝖ཤ࡛ࡁࡿฎ⌮≉ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞Ἔศྵ᭷᤼Ỉࡢᛶ≧࠾ࡼࡧ᤼ฟ≉ᛶࢆࡩࡲ࠼ࡓヨ㦂せ㡿ࡀᑠつᶍ஦ᴗሙࡢἜศྵ᭷᤼Ỉฎ⌮ᢏ⾡ࢆホ
౯ࡍࡿୖ࡛᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ᑠつᶍ஦ᴗሙࡢἜศྵ᭷᤼Ỉฎ⌮ᢏ⾡ࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜
ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⥔ᣢ⟶⌮ᛶࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᅇ཰ࡋࡓἜศࡢ᭷ຠ฼⏝ࡸ㣧㣗ᗑ➼ࡢ≉ᛶ࠿ࡽ⎔ቃᙳ㡪ࡶ
᭷⏝࡛࠶ࡿࡓࡵࡇࢀࡽࡢどⅬࢆຍ࠼ࠊࡉࡽ࡟ᑓ㛛ᐙ➼ࡢ➨୕⪅ࡢどⅬࢆຍ࠼ࡓホ౯ࢆᑟධࡋࡓἜศྵ᭷᤼Ỉᑐ⟇
ᢏ⾡ࡢ⥲ྜⓗ࡞ホ౯ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿᐇドヨ㦂᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࡢᐇドヨ㦂᪉ἲࢆᐇ㊶ࡋࠊฎ⌮ᢏ⾡ࢆᑟධࡋࡓ㝿
ࡢ๪ḟⓗ࡞ຠᯝࡸ⾨⏕ᛶࠊ᧯సᛶ࡜࠸ࡗࡓᑐ⟇ᢏ⾡࡜ࡋ࡚ࡢ᭷⏝ᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
➨㸴❶ࠕ⥲ᣓ࡜ᒎᮃ࡛ࠖࡣࠊᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࢆ⥲ᣓࡋࡓࠋ
 ௨ୖࡢ㏻ࡾᮏ◊✲࡛㛤Ⓨࡋࡓᑠつᶍ஦ᴗሙࡢἜศྵ᭷᤼Ỉฎ⌮ᢏ⾡ࡢᐇドヨ㦂᪉ἲࢆ㐺⏝ࡋࠊἜศྵ᭷᤼Ỉฎ
⌮ᢏ⾡ࡢಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵࠊᬑཬࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊἜศྵ᭷᤼Ỉ࡟㉳ᅉࡍࡿ⎔ቃၥ㢟ࡢᨵၿࡀᅗࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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